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VIIME VIIKKO ja YLEISESTI
Tammikuussa 342 bliniä = 6947 e (n 25 extralisäkettä, n 150e)ja n. 25 extralisäkettä= n. 150 e)
Samppanjamenu 2015 helmikuussa 154 kpl = 7546 e (49e menu)
Helmikuussa 2015 67 samppanjapakettia 2015 = 3283 e
LIIKEVAIHTO, VKO 23939,16
ASIAKASMÄÄRÄ 553
KESKIOSTOS 50,62 aikaväli: 25.-31.1.2016
TEHOT, KUM 69,5
BUD TEHOT, KUM 70
VARAUKSET 30 PÄIVÄÄ -> 493 pax
ASIAKASPALAUTTEET
Tableonline 5-5-5-4-4-2-5-4 nro 2 asiakas oli käärmeissään kun korttitippi..
Tripadvisor 5.4.2016 nro #4 / 1082 ravintolaa
Facebook
MUUT ASIAT & PÄÄTÖKSET (tarkista edelliset viikot myös)
50v Teema: Juhlamenu 49€ ja juhlaviini 50v (Iisa, Tuomo, Lukas)
Lounaalla Juhlamenu lounaalla 36€ 11:30 - 15 // Lounaalla 2 töissä salissa ja keittiössä kuukaudet 4 ja 5
Pari annoskuvaa 50v -teemaan liittyen
Lehdistötilaisuus maaliskuun puolivälissä: kutsut (save the kutsu helmikuun puolivälissä)
Kutsuvierasillallinen tai sen henkinen
Table onlinekamppis :: Kanmpanjana lounalla
Andy soita isännöitsijä jos markiisit saisi ja pyöreä lamppu palamaan....
